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Одной из самых актуальных проблем в современном мире остается развитие антибиотикоустой-
чивости бактерий. Важную роль в антибиотикоустойчивости бактерий играют эффлюкс системы – белко-
вые комплексы, локализованные в плазматической мембране бактериальной клетки, основная функция 
которых заключается в распознавании и удалении вредных веществ, проникших через клеточную стенку 
и достигших периплазмы или цитоплазмы *Amaral et al., 2014+. Анализ геномной последовательности 
Serratia marcescens SM6 позволил выявить гомолог эффлюкс системы MacAB в локусе генома SM6_875-
876 (далее ген macAB-2), который до настоящего времени не был исследован у S. marcescens. Для изуче-
ния фенотипа был получен мутантный штамм с инактивированным геном macAB-2. Инактивация прохо-
дила путем замещения генов macAB-2 на ген устойчивости к хлорамфениколу при помощи гомологичной 
рекомбинации *Kamaletdinova et al., 2016+. Определение чувствительности дикого и мутантного штамма 
к антибиотикам определяли диско-диффузионным методом. Выяснилось, что мутантный штамм стал 
более устойчивым к антибиотикам класса цефалоспоринов III и фторхинолонов II поколения по сравне-
нию с диким типом. Такое проявление фенотипа можно объяснить компенсаторной работой эффлюкс 
систем. Определение подвижности исследуемых штаммов, как еще одного фактора вирулентности, про-
водили с помощью полужидкого агара. По результатам эксперимента, на 14 час роста мутантный штамм 
менее подвижен, чем дикий тип. Таким образом, инактивация эффлюкс системы MacAB-2 не приводила 
к увеличению чувствительности бактерий к антибактериальным препаратам, однако оказывала отрица-
тельное влияние на подвижность клеток.  
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